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Uno de los problemas sociales más actuales se refiere a la violencia de género, por ello el tratamiento 
educativo de valores debe de ser cuidadosamente planificado, dentro de los medios utilizados están los Planes 
de Igualdad. Por ello, en este artículo queremos reflejar la importancia de elaborar Planes de Igualdad en los 
centros educativos. 
En un primer momento se acotará su definición y características y se realizará un recorrido por la normativa 
tanto a nivel europeo, estatal como autonómico que lo justifica. 
La escuela actúa como agente básico en el proceso de socialización de los individuos, proceso que es 
necesariamente dialéctico en un doble sentido, por un lado reproducir el orden social establecido y por otro 
producir y/o posibilitar el cambio social. De este modo, la escuela es al mismo tiempo la transmisora-
reproductora de los valores dominantes y presentes en las diversas culturas y grupos sociales, así como de las 
actitudes y conductas que se consideran como “naturales”, pero también la que permite crear y desarrollar un 
pensamiento crítico capaz no sólo de cuestionar estos valores y comportamientos que son considerados como 
normales o tolerables, sino también de crear las condiciones para que emerjan y se conformen valores y 
actitudes más equitativos, más justos, más éticos y más capaces en definitiva de promover y hacer visible 
actitudes fundadas en la igualdad. Este tratamiento de principios será abordado a través de los Planes de 
Igualdad.   
Los Planes de Igualdad constituyen un documento en el que van a quedar recogidas las actuaciones que 
llevará a cabo una empresa u organización para conseguir la igualdad y eliminar las discriminaciones en razón 
de sexo, basado en un análisis previo de la situación.  
Los Planes de Igualdad se definen como queda recogido, en el Artículo 46.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres como,  
 
“un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes 
a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la 
discriminación por razón de sexo” 
 
A su vez, todo Plan de Igualdad, debe de poseer una serie de características como puede ser:  
 Realista, ya que debe de proponerse metas fácilmente alcanzables. 
 Transversal, ya que debe de atravesar a todas las áreas y/o personas de cualquier empresa u 
organización.  
 Articulado, ya que debe definir las actuaciones a realizar. 
 Participativo y colaborativo, ya que implica que intervenga y colabore todos los sectores implicados. 
 Que favorezca la retroalimetación continúa. 
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 Debe de ser un documento vivo. 
 Debe de ser conocido por toda la comunidad. 
 
Estas características son comunes a todos los Planes de Igualdad, independientemente de las características 
de la empresa u organización pero al tratarse de centros docentes, además deben de buscar la transversalidad 
y fomentar la coeducación. 
Asimismo, se debe de considerar que la igualdad y la educación es una obligación de las instituciones 
escolares; son el fundamento de todo Estado de derecho y la garantía del desarrollo de todos los Derechos 
Humanos.  
La sociedad española está todavía impregnada por un lado de estereotipos y roles de género que colocan a 
las mujeres en una posición de desventaja con respecto a los hombres, y dificultan el disfrute completo de sus 
derechos como ciudadanas. Y por otro lado todavía quedan prejuicios en relación a las ideas de asimilación 
cultural.   
La igualdad y la no discriminación constituyen uno de los principios éticos rectores de todo el ordenamiento 
legal y así queda recogido en el Artículo 1 de la Constitución española en la que señala explícitamente que 
“España se constituye un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” y también en el Artículo 14 en 
el que se dice “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por alguna 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 
Del mismo modo y centrándonos en la comunidad autónoma andaluza, el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía (Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía) en su 
Artículo 10, especifica de forma muy precisa en relación a la vida social de las mujeres y de los hombres que 
“La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la 
democracia paritaria y la plena incorporación de aquélla en la vida social, superando cualquier discriminación 
laboral, cultural, económica, política o social”. Intenciones y principios que se concretan aún más al referirse a 
las mujeres en el Artículo 15 sobre la Igualdad de Género y en el que se “garantiza la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos” y también en el Artículo 16 sobre protección 
contra la violencia de género y en el que se señala que “las mujeres tienen derecho a una protección integral 
contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas”. 
A su vez y refiriéndose a la Educación, el Estatuto de Autonomía vuelve a ser claro en su determinación de 
hacer efectivo el principio de igualdad y no discriminación y en este sentido dice en su Artículo 21.8 que “los 
planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad 
cultural en todos los ámbitos de la vida política y social” con lo cual quedan plenamente justificadas desde 
todos los ámbitos, aquellas acciones educativas dirigidas a promover los valores de igualdad en todos los 
ámbitos de la sociedad. 
Este es un tema al que el legislador le preste poca importancia, existen muchas leyes y medidas que 
procuran garantizar y hacer efectivos estos principios de igualdad. A continuación analizaremos someramente 
las leyes tanto a nivel europeo, estatal o autonómico que justifican el desarrollo de esta medida. 
A nivel europeo podemos destacar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el cuál 
constituye un reconocimiento de una serie de derechos, libertades y principios, su Artículo 14, establece que 
“Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente”. 
A nivel estatal remarcar principalmente dos leyes, la primera de ellas, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, regula la elaboración del Plan Estratégico de Igualdad de 
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Oportunidades, define los Planes de Igualdad y establece las condiciones para que sea obligatorio su 
elaboración y por otro lado, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género, en la que se recoge en la exposición de motivos, que “pretende atender a las 
recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la 
violencia que se ejerce sobre las mujeres”.  
Finalmente a nivel autonómico, destacamos el Acuerdo de 19 de enero de 2010, del Consejo de gobierno, 
por el que se aprueba el I Plan Estratégico para la Igualdad de mujeres y hombres en Andalucía 2010-2013, 
estableciendo su obligatoriedad de elaborarlo cada cuatro años. En segundo lugar, el Acuerdo de 2 de 
noviembre de 2005, del Consejo de gobierno, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre hombres y 
mujeres en educación, donde se establecen sus tres principios de actuación, los cuáles son: Visibilidad, 
Transversalidad e Inclusión. 
En tercer lugar, la Orden 24 de junio de 2003 por la que se crea la materia optativa “Cambios Sociales y 
nuevas relaciones de género” en Educación Secundaria Obligatoria, donde se buscará un tratamiento más 
específico, ya que los centros docentes incluirán esta materia en la oferta de optativas de 3º y 4º curso de la 
ESO concretando que cada alumno o alumna sólo podrá cursar esta materia en uno de los cursos anteriores. 
Finalmente, la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía, en ambas establece que en los Consejos Escolares se designará una persona, con formación en 
igualdad de género, que impulse y lleve a cabo el seguimiento de medidas educativas que fomenten la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres.  ● 
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